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Highlights of the Faits saillants du Congrès
CHA Annual Meeting annuel de la Société
The 72nd Annual General Meeting of the Canadian 
Historical Association was hosted this year by Carleton 
Universityfromjune5 to8. Approximately550people 
gathered to participate in 57 sessions with 122 papers 
and eight panel discussions. It was one of the largest 
meetings in recent years.
The conférence thèmes were well-represented with 
papers in the fields of public history, the Black expéri­
ence in the Americas, capital cities, and ethnicity, nationalism 
and the modem state. Del Muise and his Programme Committee 
were particularly pleased to welcome a large délégation of latin 
Americanists, while women's history and Native history were 
also well-represented. Participants came from across Canada 
and the United States as well as from New Zealand, London, 
Oxford, the University of Limburg and the Universidad Autonoma 
de Puebla.
Cette année, le 72e Congrès annuel de la Société 
historique du Canada s'est déroulé à l'Université 
Carleton, du 5 juin au 8 juin. Environ 550 participants 
ont pu assister à 57 séances au cours desquelles 122 
communications et huit tables rondes ont eu lieu. Ce fut 
l'une des rencontres les plus importantes des dernières 
années.
Les communications ont bien exploité les thèmes du 
congrès, notamment celles sur l'histoire appliquée, l'expérience des 
Noirs en Amérique, les capitales du monde, ainsi que celles sur 
l'ethnicité, le nationalisme et l'Etat moderne. Del Muise et le Comité 
du programme ont été particulièrement heureux de recevoir une 
large délégation de spécialistes en histoire de l'Amérique latine; 
l'histoire de la femme et l'histoire des autochtones étaient également 
bien représentées. Les participants venaient d'un peu partout au 
Canada et aux Etats-Unis ainsi que de la Nouvelle-Zélande, de
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In many organizations, "déficit" has 
become the watchword of the day. 
The Canadian Historical Association 
is no exception to this trend, and the 
newsletter is about to take it on the 
chin. The diet prescribed by Board 
members will mean one less issue 
each year. The Board has also de- 
cided that translation costs hâve be­
come somewhat onerous in these 
times of crisis (the bilingualism princi- 
ple is quick to succumb to financial 
tribulations). Texts will no longer be 
systematically translated, but will be 
published in their original language. 
However, the newsletter's éditorial 
content must be at least 40% French 
or English. The newletter's format 
will,therefore, take a different shape: 
the French side and the English side 
will no longer be separate. Com- 
ments? The readers' column is at 
your disposai.
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L'heure est au déficit. La Société historique du 
Canada n'échappe pas à cette mode 
budgétaire et par voie de conséquence, le 
bulletin écope. Sa cure d'amaigrissement a 
été décidée par les membres du conseil qui 
l'amputent d'un numéro par année. En outre, 
le conseil a estimé que les frais de traduction 
étaient un peu lourds à porter en ces temps de 
crise (comme on peut le constater, le principe 
du bilinguisme résiste fort mal aux intempéries 
financières...). Les textes ne feront donc plus 
l'objet d'une traduction systématique et seront 
publiés dans leur langue de rédaction. 
Toutefois, le conseil a convenu que le contenu 
du bulletin devait être au moins à 40% français 
ou anglais. Il s'ensuivra donc un 
réaménagement de la présentation du bulletin: 
il n'y aura plus de côté français et de côté 
anglais séparés.
Des commentaires? La tribune du lectueur est 
à votre disposition.
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As part of its ongoing program 
to encourage doser communi­
cation between high school 
teachers of history and other 
professional historians, the 
AdvisoryCommitteeon History 
in the Schools sponsored a 
panel discussion on "What is 
Going on in the Classroom?"; 
the lively discussion is bound 
to continue. Other timely top- 
ics included a debate of the moral issues surround- 
ing the strategie bombing campaign of World 
War II and several présentations on muséums and 
the interprétation of history.
Londres, d'Oxford, de l'Université de Limbourg et de 
l'Universidad Autonoma de Puebla.
Dans le cadre de son programme permanent de rap­
prochement des enseignants du secondaire avec les 
historiens de profession, le Comité consultatif de 
l'enseignement de l'histoire a parrainé une table ronde sur 
la question suivante: «Que se passe-t-il donc en classe?»; 
les échanges animés se poursuivront sûrement. D'autres 
sujets d'actualité étaient aussi à l'ordre du jour, notamment 
un débatsur les problèmes moraux sou levés par la campagne
en faveur du bombardement stratégique lors de la Deuxième Guerre 
mondiale anisi que divers exposés sur les musées et l'interprétation de 
l'histoire.
Of course, the annual business meeting alsodrew 
a good crowd, eager for news on such issues as 
user fees at the National Archives of Canada and 
whether the CHA Council had decided to con­
tinue membership in the Social Science Fédéra­
tion of Canada and the Canadian Fédération for 
the Humanities. They learned that Council had 
voted to continue membership in the fédérations 
on a provisional basis for one more year, but that 
a number of changes were hoped for. Past- 
president Gail Cuthbert-Brandt ably guided the 
meeting through a motion to make some minor 
constitutional changes to bring the Association^ 
bylaws up-to-date. The highlight of the meeting, 
however, was the présentation of prizes, as 
reported elsewhere in this issue.
When they were not hard at work attending 
formai sessions, delegates had an opportunity to 
tour Ottawa by boat, to visit behind the scenes at 
the Canadian Muséum of Civilization, orto attend 
the many dinners and gatherings sponsored by 
various CHAcommittees and study groups. Many 
tookadvantageof the opportunity tosee thatthere 
is more to Ottawa than the National Archives!
Le Comité du programme avait décidé, cette année, de ne pas inviter de 
conférenciers de marque, et ce afin d'accorder une plus large place aux 
séances ordinaires; ceci n'a toutefois pas empêché les délégués d'entendre 
le président de la Société, Phil Buckner, prononcer le discours traditionnel. 
Peter Bailey, de l'Université du Manitoba, s'est occupé de la soirée de jazz 
organisée à l'intention de ceux et de celles qui voulaient se changer les idées 
après avoir écouté des communications de nature plus sérieuse.
Bien sûr, la séance sur les affaires de la Société a également attiré un bon 
nombre de personnes qui voulaient connaître les derniers développements en 
ce qui concerne les frais de services aux Archives nationales et la décision du 
Conseil quant au renouvellement de l'adhésion de la Société à la Fédération 
canadienne des sciences sociales et à la Fédération canadienne des études 
humaines. Elles ont ainsi appris que le Conseil avait voté en faveur de 
l'adhésion aux fédérations pour une année de plus, mais que nombre de 
modifications avaient été demandées. La présidente sortante, Gail Cuthbert- 
Brandt, a présenté à l'assemblée, avec compétence, une proposition de 
révision mineure des statuts afin de mettre à jour les règlements de la Société. 
Le clou de la rencontre, toutefois, a été la présentation des prix, qui fait l'objet 
d'un autre article dans ce numéro.
En dehors des séances de travail assidu, les délégués ont pu visiter Ottawa 
en bateau, voir les coulisses du Musée canadien des civilisations ou participer 
aux nombreux soupers et rencontres organisés par divers comités et groupes 
d'études de la Société. Beaucoup en ont profité pour découvrir que Ottawa, 
c'est bien plus que les Archives nationales!
Congratulations to ail who worked so hard to 
make the meeting a tremendous success.
Nos félicitations à toutes les personnes qui, par leurs efforts, ont fait de cette 
rencontre un franc succès.
